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ABSTRACT 
Wibowo, Meilawati. 2017. The Effort of Improving Understanding the Conceptof 
Social Student Through the Cooperative Learning by Using Think Pair 
Share with the Source of environment in Developing Technology. Primary 
School Education Teacher Training and Education Faculty of Muria Kudus 
University, Advisors (1) Ika Oktavianti, M.Pd (2) Imaniar Purbasari, M.Pd. 
Key Word: understanding the conceptof socialStudent, Think Pair Share, 
environmental approach. 
The aims of this research are (1) To describe the implementation of 
cooperative learning by using Think Pair Share in the scope of material 
developing technology to improve the concept of understanding in SDN 1 Medini, 
(2) To know the teacher ability in managing the learning process related to the 
material of developing technology by using Think Pair Share of the fourth grade 
students (3) To know the students activity in the material of developing 
technology by using Think Pair Share of the fourth grade students. 
Understanding of the ConceptStudent  is the students’skill in mastering 
and expressing the previous lesson material and coul apply in solving the 
problem. Think Pair Share (TPS) is a learning model that is done in pair (2 
persons). Environmental approach is something that has relation with environment 
to help the students in learning process. Through the environmental approach, the 
students are easy to understand and to memorize the material. Action hypothesis 
in this research is to improve Understanding of the ConceptStudentof SDN 1 
Medini, improve the teacher skill in teaching, and students learning activity. 
The classroom action research was conduction in the fourth grade of SDN 
1 Medini, with the total numbers of the students are 16 students. The independent 
variable of this research is cooperative learning by using Think Pair Share with 
the source of environment, and the dependent variable is improving understanding 
of the concept social in SDN 1 Medini. The technique of collecting data is by 
using interview, observation, test, and documentation. The technique of analysis 
data used by the writer is qualitative and quantitative data. 
The result of this research shows that there is improvement in the concept 
of students understandinghas improved 62,5% in the cycle 1 and 87,5% in the 
cycle 2 with the average 79,5%.The teacher skill in teaching has improved 
81,18% in the cycle 1 and 86,36% in the cycle 2 (there are 2 students from the 
total number of 16 students do not improve) with the average 68,8%.The the 
students learning activity has improved 62,5% in the cycle 1 and 87,5% in the 
cycle 2 (there are 2 students from the total number of 16 students do not improve) 
with the average 76,77%. 
Based on the result of this research, it can be concluded that Think Pair 
Share with the source of environment can improve the understandingof the 
concept student, teacher skill in teaching and students learning activity. The 
suggestions of this research are the students must be more discipline in following 
the learning especial for social subject, and for the teacher, she/he must maximize 
his/her role as a motivator and facilitator 
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ABSTRAK 
Wibowo, Meilawati. 2017. Upaya Meningkatkan Pemahaman Konsep IPS 
Melalui Model Pembelajaran Kooperattif Tipe Think Pair Share Dengan 
Sumber Belajar Lingkungan Pada Perkembangan Teknologi. Progran Studi 
Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus, Dosen Pembimbing (1) Ika Oktavianti, M.Pd (2) 
Imaniar Purbasari, M.Pd. 
Kata Kunci : Pemahaman konsep IPS, Model Think Pair Share, pendekatan 
lingkungan. 
Penelitian ini bertujuan (1) Mendiskripsikan penerapan model pembelajaran 
Kooperatif tipe Think Pair Share dengan sumber belajar lingkungan materi 
perkembangan teknologi dapat meningkatkan pemahaman konsep di SDN 1 
Medini, (2) Mengetahui keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
perkembangan teknologi dengan diterapkannya model Think Pair Share dengan 
sumber belajar lingkungan (3) Mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran 
perkembangan teknologi dengan diterapkannya model Think Pair Share dengan 
sumber belajar lingkungan. 
Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam menguasai dan 
mengungkapkan kembali materi serta dapat mengaplikasikannya kedalam 
pemecahan masalah. Think Pair Share (TPS) merupakan model pembelaran yang 
yang dilakukan secara berpasangan (2 orang). Pendekan lingkungan adalah segala 
sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan untuk berlangsungnya proses belajar. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman konsep 
siswa kelas IV SDN 1 Medini pada materi perkembangan teknologi,meningkatkan 
keterampilan mengajar guru,dan meningkatkan aktivitas belajar siswa,  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di Kelas IV SDN 1 Medini, dengan 
jumlah siswa sebanyak 16 siswa. Pada penelitian ini menjadi variabel bebas yakni 
model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan sumber belajar 
lingkungan, dan variabel terikat yakni meningkatkan pemahaman konsep IPS di 
SDN 1 Medini. Tenik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasai, 
tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif 
dan kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan pemahaman konsep 
siswa yang mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 62,5% dan siklus II 
meningkat menjadi 87,5%  dengan rata-rata 79,5. Rata-rata keterampilan 
mengajar guru mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 81,18% dan siklus II 
meningkat menjadi 86,36%. Rata-rata aktivitas belajar siswa mengalami 
peningkatan pada siklus I sebesar 68,8% dan siklus II meningkat menjadi 76,77%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model Think Pair 
Share dengan sumber belajar lingkungan dapat meningkatkan pemahaman konsep 
siswa, keterampilan mengajar guru, dan aktiitas belajar. Adapun saran yang 
diberikan yaitu  siswa dapat lebih giat lagi dalam mengikuti pemebelajaran IPS, 
dan pada pihak guru lebih mengoptimalkan perannya sebagai motivator dan 
fasilator. 
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